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1. 所蔵資料の情報共有化
担当 氏名 所属機関 職分
業務主任者 田上　　繁 神奈川大学非文字資料研究センター センター長
漁業制度資料責任者 田上　　繁 神奈川大学非文字資料研究センター センター長
漁業制度資料担当 窪田　涼子 神奈川大学日本常民文化研究所 職員
漁業制度資料担当 越智　信也 神奈川大学日本常民文化研究所 職員
漁業制度資料担当 織田　洋行 国際常民文化研究機構 研究補助者
漁業制度資料担当 関口　博巨 国際常民文化研究機構 研究補助者
アチック写真責任者 泉水　英計 神奈川大学日本常民文化研究所 所員
アチック写真担当 加藤　友子 神奈川大学日本常民文化研究所 職員
アチック写真担当 小林光一郎 国際常民文化研究機構 研究補助者
アチック写真担当 三村　宜敬 国際常民文化研究機構 研究補助者
2. プロジェクト型共同研究の推進
担当 氏名 所属機関 職分
業務主任者 小熊　　誠 神奈川大学日本常民文化研究所 所員
共同研究職分 氏名 所属機関 専門
１．海域・海民史の総合的研究
　１－１　漁場利用の比較研究
代表者 田和　正孝 関西学院大学 漁業地理学
副代表者 安室　　知 神奈川大学 民俗学
共同研究者 河原　典史 立命館大学 歴史地理学
共同研究者 橋村　　修 東京学芸大学 歴史地理学、環境民俗論
共同研究者 若林　良和 愛媛大学 水産社会学
　１－２　日本列島周辺海域における水産史に関する総合的研究
代表者 伊藤　康宏 島根大学 日本漁業史
副代表者 田島　佳也 神奈川大学 日本経済史
共同研究者 足立　泰紀 神戸医療福祉大学 近代農政思想史、近代漁業史
共同研究者 片岡千賀之 長崎大学 水産経済学、東シナ海漁業開発史
共同研究者 鎌谷かおる 神戸女子大学 歴史学（日本近世史）
共同研究者 小岩　信竹 東京国際大学 近現代漁業史
共同研究者 末田　智樹 中部大学 日本経済史・経済地理学
共同研究者 中居　　裕 八戸学院大学 水産物流通論
共同研究者 中野　　泰 筑波大学 民俗学
共同研究者 橋村　　修 東京学芸大学 歴史地理学、環境民俗論
共同研究者 森脇　孝広 千葉県文書館 日本現代史
　１－３　環太平洋海域における伝統的造船技術の比較研究
代表者 後藤　　明 南山大学 海洋人類学
副代表者 平井　　誠 神奈川大学 人文地理学、地誌学
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共同研究者 赤羽　正春 民俗学・考古学
共同研究者 石村　　智 奈良文化財研究所 考古学
共同研究者 板井　英伸 沖縄大学地域研究所 物質文化論
共同研究者 大西　秀之 同志社女子大学 人類学
共同研究者 川田　順造 神奈川大学 人類学
共同研究者　 昆　　政明 青森県立郷土館 民具学
共同研究者 深澤　芳樹 奈良文化財研究所 日本考古学
共同研究者 門田　　修 有限会社海工房 映像作家
国内研究協力者 洲澤　育範 伝統シーカヤック造舟所イサナ・カヤック 北米のカヤック、カヌー復元研究
国内研究協力者 宮澤　京子 有限会社海工房 映像制作
２．民具資料の文化資源化
　２－１　民具の名称に関する基礎的研究
代表者 神野　善治 武蔵野美術大学 民俗学・博物館学
副代表者 佐野　賢治 神奈川大学 民俗学
共同研究者 後藤　　晃 神奈川大学 農業経済学、イラン・トルコ経済史
共同研究者 上江洲　均 民俗学、民具学
共同研究者 川野　和昭 南方民俗文化研究所 日本民俗学
共同研究者 河野　通明 神奈川大学 民具からの歴史学・四季耕作図史
共同研究者 高　　光敏 國立木浦大學校 民具学
共同研究者 佐々木長生 福島県立博物館 民俗学
共同研究者 真島　俊一 TEM研究所 生活学・民具学・建築学・道具学
共同研究者 八重樫純樹 静岡大学 応用情報学
国内研究協力者 石野　律子 武蔵野美術大学 民具学・道具学
国内研究協力者 佐藤　裕子 沼津市歴史民俗資料館 民具学
国内研究協力者 高橋　典子 川崎市市民ミュージアム 日本民俗学
国内研究協力者 新国　　勇 植物生態学、鳥類学




代表者 角南聡一郎 元興寺文化財研究所 民俗学、考古学
副代表者 小熊　　誠 神奈川大学 民俗学
共同研究者 太田　心平 国立民族学博物館 社会文化人類学、北東アジア研究
共同研究者 何　　　彬 首都大学東京 民俗学
共同研究者 朽木　　量 千葉商科大学 歴史考古学、物質文化研究
共同研究者 蔡　　文高 國學院大學 民俗学
共同研究者 志賀　市子 茨城キリスト教大学 文化人類学
共同研究者 鈴木　文子 佛教大学 文化人類学
共同研究者 芹澤　知広 奈良大学 文化人類学
共同研究者 中尾　徳仁 天理大学附属天理参考館 民国時代の中国民具研究
共同研究者 槙林　啓介 愛媛大学 考古学
３．非文字資料（図像・身体技法・景観）の体系化
　３－１　アジア祭祀芸能の比較研究
代表者 野村　伸一 慶應義塾大学 アジア祭祀芸能
副代表者 葊田　律子 神奈川大学 中国民俗学・中国祭祀演劇
共同研究者 小川　直之 國學院大學 民俗学
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共同研究者 西郷由布子 武蔵野美術大学 日本演劇学
共同研究者 笹原　亮二 国立民族学博物館 民俗学・民俗芸能研究
共同研究者 鈴木　正崇 慶應義塾大学 文化人類学
共同研究者 星野　　絋 神奈川大学 民俗学
共同研究者 丸山　　宏 筑波大学 台湾祭祀儀礼　道教研究
共同研究者 皆川　厚一 神田外語大学 民族音楽学
共同研究者 吉野　　晃 東京学芸大学 社会人類学
国外研究協力者 金　　容儀 國立全南大學校 民俗学
国外研究協力者 謝　　聰輝 國立臺灣師範大學 道教學、中国文學、臺灣文化信仰
国外研究協力者 田　　耕旭 高麗大學校 民俗芸能研究
国外研究協力者 陶　　思炎 東南大学 民俗学
国外研究協力者 馬　　建華 福建省藝術研究院 民間戯曲
国外研究協力者 余　　达喜 江西省文学芸術界聯合会 儺文化研究
国外研究協力者 李　　京燁 國立木浦大學校 民俗学
４．映像資料の文化資源化
　４－１　アチックフィルム・写真にみるモノ・身体・表象
代表者 高城　　玲 神奈川大学 文化人類学・東南アジア研究
共同研究者 飯田　　卓 国立民族学博物館 視覚コミニュケーションの人類学
共同研究者 井上　　潤 渋沢史料館 日本村落史
共同研究者 小島　摩文 鹿児島純心女子大学 民俗学・民具学
共同研究者 清水　郁郎 芝浦工業大学 建築学・文化人類学
共同研究者 羽毛田智幸 横浜市歴史博物館 民俗学・博物館学





代表者 泉水　英計 神奈川大学 文化人類学
共同研究者 菊地　　暁 京都大学 民俗学
共同研究者 木名瀬高嗣 東京理科大学 文化人類学
共同研究者 金　　広植 東京学芸大学 歴史民俗学
共同研究者 坂野　　徹 日本大学 科学史
共同研究者 重信　幸彦 国立歴史民俗博物館 民俗学・都市生活文化研究
共同研究者 清水　昭俊 神奈川大学 文化人類学
共同研究者 谷口　陽子 専修大学 文化人類学
共同研究者 中生　勝美 桜美林大学 社会人類学
共同研究者 三浦　啓二 日バルカン関係、ルーマニア民俗学
国外研究協力者 王　　　京 北京大学 民俗学
国内研究協力者 田口　理恵 東海大学 文化人類学
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第4回国際シンポジウム実行委員会
佐野　賢治 小熊　　誠 泉水　英計 高城　　玲 渡邊　欣雄
刊行物編集委員会
小熊　　誠 泉水　英計 田上　　繁 葊田　律子 平井　　誠 安室　　知
事務局
岩渕　　睦 木村　美江 小山田絵馬 高野　聡子 趙　　暁晨 渡部佐枝子
内村　朋弘 越智　信也 加藤　友子 窪田　涼子 宮田　園子 吉村さやか
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